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Jörg Rüpke
1 Jörg Rüpke ist  Fellow für Religionswissenschaft am Max-Weber-Kolleg der Universität
Erfurt  und  Mit-Leiter  der  dort  angesiedelten  Kollegforschergruppe  1013  der  DFG  »
Religiöse  Individualisierung  in  historischer  Perspektive« sowie  Sprecher  der
Graduiertenschule »Religion in Modernisierungsprozessen« der Universität Erfurt. Seine
Arbeitsschwerpunkte  liegen  in  der  antiken  Religionsgeschichte  sowie
religionswissenschaftlichen  Methodologie.  Jörg  Rüpke  arbeitet  insbesondere  über
religiöse Wahlmöglichkeiten sowie über Religionsgeschichtsschreibung. Er ist Mitarbeiter
im europäischen Forschungsprojekt »FIGVRA« und im Graduiertenkolleg 896 der DFG »
Gottesbilder – Götterbilder – Menschenbilder« (Göttingen-Erfurt).
2 Jörg Rüpke est professeur en sciences de la religion attaché au Max-Weber-Kolleg de
l’Université d’Erfurt et co-directeur du groupe de recherche 1013 subventionné par la
Deutsche Forschungsgemeinschaft, intitulé « Religiöse Individualisierung in historischer
Perspektive »  qui  est  implanté  dans  cette  même  université.  Il  est  également  le
responsable de l’école doctorale « Religion in Modernisierungsprozessen » de l’Université
d’Erfurt. Son travail se concentre sur l’histoire religieuse de l’antiquité et la méthodologie
en sciences de la religion. Jörg Rüpke travaille en particulier sur les choix religieux, ainsi
que sur l’écriture de l’histoire de la religion. Il participe au projet de recherche européen
« FIGVRA »  et  au  programme  doctoral  896  de  la  Deutsche  Forschungsgemeinschaft
intitulé « Gottesbilder – Götterbilder – Menschenbilder » (Göttingen-Erfurt).
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